














































































































































の構造に関し，英国の一元制（One Tier Board model）による取締役会モデ























































































































































































































































































































































































３　Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory



















７　Gore-Browne on EU Company Law (Update 29) Chapter 9“European Company Stat-
ute and Cross-Border Mergers”の Introductionの部分参照方。
８　Council Regulation（EC）No. 2157/2001 Article9.1参照方。
９　HLGレポートによれば，欧州会社は欧州の産業界，特に欧州企業の中において大きな部









13　Council Directive 2001/86/EC of supplementing the statute for a European Company













お，同指令案の現状については，Janet Dine/Paul Hughes『EC COMPANY LAW』（Jordan




21　Christopher Bovis『Business Law in the European Union』(Sweet and Maxwell
Ltd./1997)
22　上記『Business Law in the European Union』Chapter 2“ The Societas Europea”の
項（23頁）参照方。
23　同上Chapter 2“ The European Economic Interest Grouping as a vehicle of doing busi-
ness in the Common Market“の項参照方。
24　上記『Gore-Browne on EU Company Law』（Update 28）Chapter 7“The EEIG”によれば，
フランスにおいて，Groupement d’ Interet Economiqueは1967年9月の政令（Ordonnance           
　No.67-821）により，企業間の協力を補助する目的で導入された。
25　上記『Business Law in the European Union』Chapter 2“ The Societas Europea”24
頁参照方。
26　同上23頁参照方。












動”の解釈は微妙なものとなる。この点については，Janet Dine/Paul Hughes『EC Com-






34　HLGレポートChapterⅦ The European Private Company 1. A new legal form comple-





36　Proposal forａ Tenth Council Directive,COM (84) 727（final）
37　Gore-Browne on EU Company Law (Update 29) Chapter 9 European Company Statute
and Cross-Border Mergers 9( 24)-(28)参照方。





応じて，short term（2003－2005），medium term（2006－2008）および long term（2009
以降）に分類して実施（導入）時期を明示している。
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